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artók Lajosnak a Péczely-dijjal jutalmazott történeti drámáj 
____________  Itt először.
Idény bérlet 70-ik sz,
(páros.)
Folydazám: 77,
IV-ik kisjbérlet 10-ik sz.
(páros.)
Szombaton, 1888. doosember 18-én:
r
A Péczely-dijjal jutalmazott történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Bartók Lajos. (Rendező: Vedress.)
Thurán Auszíin, polgármester — 
Leonard, fia —
Anna, leánya — —
Velilórisz Henrik, a fekete sereg kapitánya 
Hevisz Borbála, özvegy —
“ onstil, 
leiezer, 
irünwald, 
llatz,
«*org,
Jexi, ) tanácsnokok 
íptalezó,
Mattersdorf,| 
jfcerthold,
Ungár,
Laurenezi
8  Z  E  M  I  
Mándoky.
ÍJ L  Y  B  K . :
|  Rosellí, hadnagy — Valentin.
Péchy. 1 Melchior, zsoldos — — Haday.
Békéssy R. |  Mutter Anna, boszorkány — — Lászyné.
Molnár. |  Medvetánezoltató czigány — — fíegyessy.
Rónaszékyné. Porkoláb —- — — Gulyás.
Vedress. Felesége — — — — Oláhné.
Mátray József. Leánya — — — Kaczér Nina.
Pöspöky I. l-ső j -  - Hegyessy.
Boronkay. 2-ik ( , , —
3-ik Pol8ar _
— — Szentes.
Szabó L. — — Rónaszéky.
Szabó J. 4-ik ) -  — — — • Andorfy.
Szentes. írnok — — — — Szabó.
Gulyás. Poroszló — — — — Némethy.
Nagy J. 
Mátray E. Fekete seregbeli katonák. Polgárok. Nép. Poroszlók. Zenészek.
Palotay. ' Dobosok. — Történik: Bárttán a XV-ik században.
Helyárak: Alsó-és közép páholy 4 írt. Családi páholy © frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 60 kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 30 kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 -5 - ig  Esti pénztár nyitás 6 órakor.
^.z előadás kezdete pont 7 órakor.
Holnap, vasárnap, 1888. decz. 16-án, páratlan bérletben:
V h u r ü n  A n n a .
„V álás után,"
vígjáték S felvonásban.
Újdonságok:
II! „Magduska öröksége,"népszínmű.
Legközelebb színre kerül:
» K i r á l y  f o g á s . «
Uj betanulással „vivó táncz“ -czal, Andorfy Péter jutalmául.
Dshmsafi, 1888. Nyom. ayáre* könyrajoffiá^ábaiu — 1859.
V s e l e n t i x t  IHListaJő*®,
igazgató.
(Bgm. 3686.)
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